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Socjolog na rynku pracy 
Analiza sytuacji zawodowej 










zawodowe muszą  się  oni  zmierzyć  z  licznymi  wyzwaniami  i  wymogami,  które  w  danej  chwili 
















ocjolog na rynku pracy…
Wprowadzenie
Wybór określonej ścieżki zawodowej jest decyzją niezmiernie trudną, czasem 
poprzedzoną  długotrwałym  procesem.  Należy  uwzględnić  wiele  czynników, 












edukacji  na  etapie,  który  już  osiągnął,  albo  kontynuować  naukę.  I  tu  często 





sytuację  ekonomiczną  zastanowić  się  nad własną  ścieżką  zawodową. Dlatego 
młodzi  ludzie  powinni  dostrzec  w  sobie  mocne  strony,  interesujące  walory, 
wyeksponować zalety, które byłyby bazą wyjściową na aktualny rynek pracy” 






















































toczenie  na  kartach  artykułu  nie  jest  możliwe.  Do  prezentacji  wybrano  kilka 
z nich. Większość definicji zawiera cztery podstawowe elementy zawodu, które 
Jan Szczepański określa jako:
a)   system czynności wewnętrznie spójny — mamy tu na myśli szereg zadań, dzia‑
łań, które są wykonywane na podstawie wiedzy i umiejętności pracownika, a ich 
celem jest zaspokojenie wielorakich potrzeb dzięki wytwarzaniu dóbr i usług;




c)   wykonywanie tych czynności jest podstawą ekonomicznego bytu pracownika — 
stanowi źródło utrzymania jego i członków jego rodziny; umożliwia pozyskanie 
środków niezbędnych do zaspokojenia różnorakich potrzeb;
d)   czynności te i związane z nimi konsekwencje społeczne są podstawą prestiżu 
i pozycji społecznej pracownika (Szczepańsk i,  1965, s. 16). 
Tadeusz Nowacki proponuje definiować zawód jako „zespół czynności spo‑
łecznie  użytecznych,  wyodrębnionych  na  skutek  społecznego  podziału  pracy, 
wymagających od pracownika odpowiedniej wiedzy i umiejętności, a także cech 
psychofizycznych, warunkujących wykonanie zadań zawodowych powtarzanych 
systematycznie  i  będących źródłem utrzymania dla pracownika  i  jego  rodziny. 
Zawód  jest  podstawą  prestiżu  i  pozycji  społecznej  pracownika”  (Nowack i, 

























na większość  określeń  zawodu wskazuje  na  podział  pracy,  na  jej  specjalizację 








znaczenia  obu  pojęć,  ale  i  do  zastępowania  terminu  »kwalifikacje«  terminem 
»kompetencje«”  (Jer uszka,  2010,  s. 43).  Kwalifikacje są definiowane  jako „te 
















Socjolog na rynku pracy
Dzisiaj może wystąpić problem z właściwym definiowaniem pojęcia „zawód”. 











































zainteresowaniach,  których  podstawą  jest  autoteliczna  postawa  wobec  pracy, 
w  wyborze  profesji  kierują  się  misją,  powołaniem,  wewnętrznym  impulsem 
skłaniającym do wykonywania określonego zawodu. Inne z kolei — traktujące 

















zawodowych,  podjęcie  pracy,  osiągnięcie  stabilizacji  zawodowej,  identyfikację 
































Wydaje  się,  że  zawód  socjologa  właśnie  padł  „ofiarą”  takiego  stereotypowego 
postrzegania.
Zakończenie edukacji wiąże się z przejściem do kolejnego etapu życia — pracy 
zawodowej.  Przejście  to  może  odbywać  się  płynnie  lub  być  opóźnione  przez 
różne czynniki społeczno ‑gospodarcze. „Przejście pomiędzy edukacją a rynkiem 
pracy zależy od wielu czynników. Z jednej strony są to cechy indywidualne osób, 
które  wchodzą  na  rynek  pracy:  ich  wykształcenie,  umiejętności,  a  także  inne 
cechy poszukiwane przez pracodawców. Z drugiej strony są  to uwarunkowania 
społeczne i gospodarcze, w tym popyt na pracę ze strony pracodawców” (Ch łoń‑
 ‑Domińczak,   St rawińsk i,  2015, s. 28). Ukończenie studiów socjologicznych 
w naszym kraju stało się ostatnio w jakimś sensie powodem do wstydu. W mediach 










socjologa  okazuje  się  bardzo  krzywdzące.  Rzutuje  to  w  sposób  oczywisty  na 
decyzje podejmowane przez młodych  ludzi. Coraz częściej — kierowani  takim 
przekazem —  rezygnują  z  realizacji  swoich  aspiracji  i  zainteresowań  na  rzecz 
innych kierunków, które w danym momencie są popularne lub popularyzowane. 





























































oczekuje  się  zatem wszechstronności oraz wykazania  się określonymi cechami 
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grupy bezrobotnych? Przedstawię tu dane z kilku urzędów pracy województwa 
śląskiego na  temat  liczby zarejestrowanych w nich osób bezrobotnych. Dane  te 
zostaną uzupełnione opiniami uzyskanymi dzięki wywiadom przeprowadzonym 
z  pracodawcami  zatrudniającymi  osoby  z  wykształceniem  socjologa.  Należy 
podkreślić, że analiza danych będących w posiadaniu urzędów pracy nie tworzy 






























Katowice   8 157 39 0,48
Częstochowa  (łącznie  miasto 
i powiat) 16 121 12 0,07
Rybnik (łącznie miasto i powiat)   5 702 22 0,39
Wodzisław Śląski   4 861 19 0,39
































































Osoby  z  dyplomem  socjologa  chętnie  są  zatrudniane  w  administracji  pub‑
licznej, w agencjach  reklamy, biurach pośrednictwa pracy,  instytucjach  sektora 





























bowościowych. W  sytuacji  deficytu  w  tej  kwestii,  niezależnie  od  posiadanego 




Nie  zdarzyło  mi  się,  abym  się  zawiódł  na  socjologach  (zatrudniam  ich  4  na 
13 pracowników o różnym poziomie i kierunkach wykształcenia). Owszem, gdy 
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